Ucapan oleh Y.A.B. Ketua Menteri Pulau Pinang Dr. Lim Chong Eu di Upacara Pembukaan Anikarama Hari Kebangsaan Rumah Pangsa Padang Tembak pada hari Sabtu 1hb Oktober 1977 di Blok A Rumah Pangsa Padang Tembak jam 7.00 malam. by Lim, Chong Eu
::t. 
UCAPAN OLIH YAB KETUA MENTER! <PULAU PINANG 
~ ' .. ' ,. 
:, ~:DR~i-.: IJIM .. CHONG .EU DI UPACARA PEMBUKAAN 
ANIKARAMA HARI KEBANGS.AAN, ' RUMAH PANGSA : _, , 
PADANG 'I'~AK: : 'Pl~DA HARI ;S,ABTU, lHB OKTOBER 
1977 DI BLOK A, RUMAH . PANGSA PADANG TEMBAK : 
. . . . :· -.--- JAM :-7•00 MAL/iM . . . 
*********~*~*~~****~*j~***~*************~* -
. ' 
-· 
Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Penganjur, · 
Yang Di Pertua dan Ahli-Ahli Persatuan Penghuni~ 
Penghuni Rumah Pangsa Padang Tembak, 
Penghtm·i~P~nghuni Rumah ~ Pangsa :Padang Te~b_ak, 
Dzif-d~if ·yang dihorniati ;· · 
Tuan-t uan dart Puan...;.puan seka:).ian • . 
· · S,~ya · mengu.~ap~an terima . kasih kepada 
,, ,, 
-- Pengeru:si dan · Ahli-&\hl,l,.. -Jawata~uasa Pengelola dan 
Yang Di Pe~'tua · Per sat uafi. Penghupj.-Peng;huni Rumap. 
-: ·:·.' 
-- ·pangsa -Padang Tembak ker~na J3;Udi menjemput saya 
; ' • ' I '. t 
Wltuk :meresmikan pemb~kaan ,: A.gi~a~ama _.Hari Kebangsaan 
.. . .-(. 
'•: ·.: ·· .....  
pada malam ini. 
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")' .}- . ' : ; r · :_' .... ··. 
2. - ·.,·Say a me~yampa~kan s~tingg~-tinggi ta.h.ciiah 
·kepada Jawatankuas~ Pen~elola da~ Yang Di Pertua 
I ' ~ ~ 
atas kesungguhan minat dan k~"te~unan mereka dalam 
. ~ · 1 
menga!ijurkan majl,ts:,: ini yang .mana kutiparf-kutipan-
~ ~ . : .. 
. . 
·nya akari disalurkan kepada Tabung .Biasiswa Pereatuan 
tuan-tuan• Usaha ·ini amat terp~ji dart baik dan 
saya harap· orang ramai ak~n tampil ke hadapan untuk 
memberi·:. derma dan soJro!lgan dengan murah hati terhadap 
Anikarama Hari Kebangsaan. 
3. Usaha ttian-t'us.n me.n.unjukkan perhatian~berat 
.... ,• 
. . '1 .. : ' ·~ . 
. ~. . .. 
. .ra~ . ~iberi oleh ahli;_ahli Persatuall tuan terhadap 
kebajik~ d~n· ke~e jahte .raa~ p:enghUn.i-'penghU:nl rumah 
' . .. . ~ 
:. • ••' . ., . I :. 
p~ngsa Padang Tembak.·. Ini benari:benar menc"eirminkan 
se~angat' : ,b~~~ikari 0 dan ph.nSiP-pi-ihSip ' RukUMgara.· 
Se~~narnya d~ sam pi~~ td·J u~.n · ::me·ngiutip · .rae·rm~ t · bagi 
keperluan pendidikan anak-anak penghuni-penghuni 
' . 
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di sini, Persat~an tuan juga dapat memupuk semangat 
. . . 
persefahaman 9 muhibbah dan keharmonian di kalangan 
penghuni-penghuni yang menjadi teras pembangunan 
~ebuah neg~ra Malaysia yang bersatu padu, amafi dan 
, lebih .bahagia~ 
4. Kini Malaysia sudah mencapai 20 tahun 
kemerdekaan dan Negara kita akan terus 'Bersatu 
Maju Jaya' di bawah pimpina~ Yang l1mat Berhurmat 
l?erdana Menteri kita, Datuk Hu.s·sein Onn. Negara 
kita sedang melalui satu peringkat yang panting 
dalam pembangunan negara di bawah Raricangan Malaysia 
Ketiga. Ju.stru i tu., dapatlah n·egara ki ta mencapai-
perkembangan yang lebih pesat lagi di dalam kemajuan 
sosio-ekonomi selaraa dengan objektif-abjektif 
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penyusunan semula masyarakat kita supaya masyarakat 
kita menjadi satu masyarakat Malaysia yang benar-
benar bersatu padu dan yang adil dan saksama bagi 
semua orang. Lebih-lebih lagi, usaha tuan-tuan 
untuk mengekalkan keamanan, keselamatan dan kebahagian 
di dalam Nege!i ki ta dan Negara· ki ta pada keseluruhan-
nya akan menjamin supaya ·;jenerasi Malaysia baru 
dapat hidup, kerja, main dan berkorban bersama-
sama sebagai saudara-saudari Malaysia yang mempunyai 
matlamat yang sama. 
5. Saya ingin mengambil peluang ini untuk 
mengucapkan terima kasih kepada penghuni~penghuni 
Rumah Pangsa Padang Tembak atas sambutan baik dan 
penyertaan ~ktif serta sokongan ~uan-tuan terh~dap­
r~ncangan-rancangan Kerajaan seP.erti Rukun Tetangga, 
Jawatankua~a Kemajuan dan Keselamatan Kampung, 
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Pemadam, Rela, Perhub~~gan Masyar.akat dan sebagainya •. 
Saya percaya tuan-tuan akan terus m0ngekalkan usaha 
menjaga keselamatan kawasan tuan dan mencegah 
hasrat-hasrat buruk anti-nasional dan anasir-anasir 
sabversif yang senantiasa cuba menjejask ~n masyarakat 
kita. 
6. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih 
kepada Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Pengelola 
dan Yang Di Pertua Persatuan· Penghuni-Penghuni 
Rwmah Pangsa Padang Tembak atas jemputan tuan-tuan 
dan saya menyampaikan ucap selamat di atas segala 
kejayaan dalam majlis ini d~n semoga saudara-saudari 
menikmati suasana yang gembir§ dan menarik pada 
malam ini. 
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7. Sekarang dengan gembiranya saya mengisytiha~kan 
Anikarama Hari Kebangsaan dibuka dengan resminya. 
Sekian, terima kasih. 
